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 ABSTRAK 
 
KORELASI KEKUATAN OTOT QUADRICEP TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN 
OSTEOARTHRITIS LUTUT PADA WANITA USIA 45 – 74 TAHUN DI RS UNIVERSITAS 
AIRLANGGA 
 
Latar belakang : Penurunan kekuatan otot quadricep pada lansia usia 45 – 74 
tahun  mejadi pemicu terjadinya osteoarthritis yang dapat memperah derajat 
keparahan osteoarthritis( Segal NA , 2011 ) 
Desain                : Observasi cross sectional,  
Sampel               : Tiga puluh dua lansia wanita 
Intervensi         :   Dilakukan pemeriksaan kekuatan otot quadricep dengan alat 
Leg dynamometer dan dilihat hubungan nya dengan derajat keparahan 
osteoarthritis lutut foto rontgen x ray dari sisi anterior lateral dan posterior  
Hasil : Tiga puluh dua lansia wanita terdapat 8 orang grade 1, 18 orang grade 2 
dan 6 orang grade 3 dengan  Hasil Korelasi Spearman’s terdapat hubungan antara 
kekuatan otot quadricep dan derajat keparahan osteoarthits pada penderita OA 
dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,845 dan nilai p = 0,000,terdapat hubungan 
antara kekuatan otot quadricep dan usia, dengan nilai koefisien (r) sebesar 0,494 
dan p =0,000, serata tidak ada hubungan antara BMI dan kekuatan otot quadricep 
dengan nilai koefisien (r) 0,237 dan p = 0,187  
 Kesimpulan :Ada korelasi antara kekuatan otot quadricep dengan usia dan grade 
OA namun tidak ada korelasi antara BMI dan kekuatan otot quadricep 
 
Kata Kunci : Kekuatan otot quadricep , derajat keparahan OA , BMI 
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ABSTRACT 
 
Correlation between Quadricep Muscle Strength and Grade of Osteoarthritis 
In woman 45 – 74 years old in Universitas Airlangga Hospital  
   
Background : Decrease about muscle stregth quadricep to the geriatric female 
can make osteoarthritis , it means  make grade of osteoarthritis more heavy.  Segal 
NA , 2010 ) 
Objective : To analized correlation quadricep muscle stregth with radiologic 
grading of knee osteoarthritis on geratric female on 45 – 74 years old. 
Design : analtic observasional, cross sectional 
Participans : Thirty two geratric female 
Interventons : All subject have been examined using leg dynamometry  After that 
see what correlation between quadricep strength with  the knee X-Ray on the 
antero-posterior  and lateral view are perormed to determine the osteoarthritis 
grade     
Results : Thirty two participans are 8 participans grade 1 , 18 participans grade 2 , 
and 6 participans grade 3. Spearman correlation test assume that  muscle strength 
and progresivity osteoarthritis  have negative correlation with correlation value 
(r)-0,845 and p = 0.0000.and  thre is correlation between muscle stregth and age 
with correlation value (r)-0,494 and p = 0,000  but there is not correlations 
between muscle stregth and BMI with correlation value (r)-0,237 and p = 0,187 
Conclusions : there is correlation quadricep muscle strength with grading 
radilogic of osteoarthrtis and there is no correlation body mass index with grading 
radiologic of osteoarthritis , there is positive correlaton age with quadricep muscle 
stregth. 
Keywords : quadricep muscle stregth , radiolgic grade OA, BMI ( Body Mass 
Index ) 
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